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Orden de 16 de enero de 2008 por la que
se resuelve la integración de centros
bibliotecarios en la red de bibliotecas de
Galicia.
Vista la propuesta del director general de Creación
y Difusión Cultural, en conformidad con lo estableci-
do en el artículo 38 del Decreto 41/2001, de 1 de
febrero, de refundición de la normativa en materia de
bibliotecas,
RESUELVO:
Primero.-Se integran en la red de bibliotecas de
Galicia los centros bibliotecarios relacionados en el
anexo, comenzando por la Biblioteca Pública Munici-
pal de Abegondo y finalizando por la Biblioteca
Pública Municipal Cordeiro (Valga).
Segundo.-La resolución favorable de integración
estará condicionada a la firma de un convenio donde se
recoja la obligación por parte del centro bibliotecario
de prestar un servicio público que deberá ajustarse a lo
estipulado en el Decreto 41/2001, de 1 de febrero, y
que podrá responder en los restantes términos a las
especiales características de cada tipo de centros.
Tercero.-El plazo de firma de este convenio no debe-
rá ser superior a los tres meses. Si no se cumple este
plazo se dejará sin efecto la posible resolución favora-
ble y supondrá el archivo definitivo de la solicitud.
Cuarto.-El posterior incumplimiento del citado con-
venio podrá ser motivo de exclusión temporal o defi-
nitiva del centro bibliotecario de que se trate de la red
de bibliotecas de Galicia.
Santiago de Compostela, 16 de enero de 2008.
Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura y Deporte
ANEXO
Biblioteca Pública Municipal de Abegondo.
Agencia de Lectura de Crendes (Abegondo).
Agencia de Lectura de Limiñón (Abegondo).
Agencia de Lectura de Mabegondo (Abegondo).
Agencia de Lectura de Camelle (Camariñas).
Biblioteca Municipal de Los Rosales (A Coruña).
Biblioteca Municipal Monte Alto (A Coruña).
Servizo Municipal de Bibliotecas (A Coruña).
Biblioteca Municipal Sagrada Familia (A Coruña).
Biblioteca Municipal de Castrillón (A Coruña).
Biblioteca Municipal Infantil y Juvenil (A Coruña).
Biblioteca Municipal de Estudios Locales (A Coruña).
Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano (A Coruña).
Biblioteca Pública Municipal de Fene.
Biblioteca Pública Municipal Central de Ferrol.
Biblioteca Pública Municipal Carballo Calero
(Ferrol).
Biblioteca Pública Municipal de Caranza (Ferrol).
Agencia de Lectura de A Torre (Laxe).
Agencia de Lectura de Traba (Laxe).
Biblioteca Pública Municipal de O Barqueiro
(Mañón).
Biblioteca Pública Municipal de O Pino.
Biblioteca Pública Municipal de Oroso.
Biblioteca Pública Municipal de As Pontes.
Biblioteca Pública Municipal de Rois.
Biblioteca Pública Municipal Castelao de Rianxo.
Biblioteca Pública Municipal José Saramago, Vite
(Santiago de Compostela).
Biblioteca Pública Municipal José Saramago. Centro
Cultural de Conxo (Santiago de Compostela).
Biblioteca Pública Municipal José Saramago. Centro
Sociocultural de As Fontiñas (Santiago de Composte-
la).
Agencia de Lectura de Sobrado dos Monxes.
Agencia de Lectura de A Ramallosa (Teo).
Agencia de Lectura de Vilasantar.
Agencia de Lectura de Abadín.
Biblioteca Pública Municipal de Lourenzá.
Biblioteca Pública Municipal de Monforte.
Agencia de Lectura de O Páramo.
Agencia de Lectura de A Pastoriza.
Agencia de Lectura Municipal de Pol.
Biblioteca Pública Municipal de Leiro.
Biblioteca Pública Municipal de Baltar.
Biblioteca Pública Municipal de O Barco de Valdeo-
rras.
Biblioteca Pública Municipal de O Irixo.
Biblioteca Pública Municipal de A Merca.
Agencia de Lectura de Paderne de Allariz.
Biblioteca Pública Municipal de A Ponte (Ourense).
Biblioteca Pública Municipal de Petín.
Biblioteca Pública Municipal de A Rúa de Valdeo-
rras.
Biblioteca Pública Municipal de Vilardevós.
Biblioteca Pública Municipal de As Neves.
Biblioteca Pública Municipal de Cela (Bueu).
Biblioteca Pública Municipal de O Grove.
Agencia de Lectura de San Vicente (O Grove).
Biblioteca Pública Municipal de Mondariz-Balneario.
Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures.
Agencia de Lectura de Mosende (O Porriño).
Biblioteca del Museo de Pontevedra.
Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios
de Vigo (Pontevedra).
Biblioteca de la Reunión Recreativa e Instructiva de
Artesanos (A Coruña).
Fundación Biblioteca de la Casa Consulado (A Coru-
ña).
Biblioteca del Instituto Teológico Compostelano. San-
tiago de Compostela (A Coruña).
Biblioteca de la Fundación Penzol.
Biblioteca Pública Municipal de Salvaterra de Miño.
Agencia de Lectura de Vilalonga (Sanxenxo).
Biblioteca Pública Municipal de Tui.
Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro (Vila-
garcía de Arousa).
Agencia de Lectura de Bamio (Vilagarcía de Arousa).
Agencia de Lectura de Carril (Vilagarcía de Arousa).
Agencia de Lectura de Vilaxoán (Vilagarcía de Arou-
sa).
Biblioteca Pública Municipal de Valga.
Biblioteca Pública Municipal de Cordeiro (Valga).
